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Same Goods a More Goods
For Less Money h For Same Money
THE BOSTON STORE
Most of the shoppers here were convinced loii ajo that it pays to visit our
store. The values we have been offering was a certain surprise.
Long experience in our line of business makes it possible to sell goods from
15 to 20 per cent under the regular values. Being always on the "look out"
for places to pick up bargains and give the benefit to our customers, we
are able now to offer the greatest bargain event Carlsbad ever had.
We offer you the following values, which by looking over carefully,
you'll find that some of them areas much as 50 per cent cheaper than the
regular value. Come down quickly and convince yourself.
Ladies Skirls
(iooil iiiii!!ly all si.t'M in Mack ami na colors
regular miIih-- s from SII.IM lo Sl.T.'i
S I. and S.". -- Ivirls in Mack, Itrow n ami na
colors J.ll.'i
Waists
hiu- - lav..i vais(s. rcjinliir price SI.UO .Oc.
Ifcjiular SI.J." sclU rs MU:
IScaiiliínl while lawn waists, assorlcil pal- -
Icrns, regular prict up lo S2.."iO Sl.( N )
IVttiooats
(iood quality llack nicrccri.cil saleen pet-
ticoats, regular prici- - S.2."i. 7."c.
Assorlcil colors petlicoals extra quality
S2.ÍM irale. SI.IMI
Lad ios Vests
0c qualily. at
12 qiialilx
l.")c iiialit. at
Misses N'esis. K)c iiiality
Ladies' Hose
Solid Colors and I'anc
I'cular l"cs I'aucy Hose
Assorted Colors, I 'ice I lose
Solid li'aik Silk l.isle Imported Hose
7 ualil Apron ( ihiUliani
N -- :ie, Dress and Apron (iiuUliam
Kc. Hress and Apron (iinuliaiu
12 Dress (iiiiuliam
Assorted I'alterus Klue Prints
Assorted I'atlerus I'eit, l.iiilil and Klue
Trinis
llcaiiliful I'jillcrns. (iood Oualily Lawns
Inch Assorted I'atlerus Percales
l.'e. Ijili-s- t I'ahric "Crepe Plisse"
2te.(rad "Kfups"
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afidl.aKin. iiea-:-S.'l)i't llll.i disci-.-io- 'i
vJniith. ersa,oi t,,',,ii'
(tents Furnishings
Men's regular .'l.'e underwear 25e.
Men's lift cent underwear '.UU(cs ta irisan ndcrwear (.".
Soenl-li- e cent l.isle ndcrwear .S.se.
ltoS)Liooil ItalliriiiMau ndcrwear 2.Sc
Thirt and forlx cent orkinU sliirl 25c.
Ciooil qiialilx dress and orkiiiL shirts .c.
Secul-ti- e cent coal shirts ,",Oc.
SI.OIM hina Silk Shirts S2.25
Men's nice dress pants
IjiIcsI Patterns Dress Pants
SI and S5 woolen pants
All sizes waist and liih (Kerallsira, hrown and Idue working pants
Sl.tMl
I..
2.75
CMc.
S51.
Mensliray Working ll.c.
Mi Tan and lllack ks
Mens Solid Colors and 'anc Socks Oc.
lanc and While ed Scainlcssllose
Mens Silk l.isle Assorted Colors Hose 27ti
Sho(s
.:iiiil in kiiii; sho,.s SI.: 55
Mens iood Hcax orkiiiL Shoes ."ill
Mcns"rm" Shoes ;M0
Mens Kid Dress Shoes 2. 10
Mi Mclal and ici Kid l!lra
(Jiiiililv Shoes :t.(M)
adics Drown Color Pumps SJ.O't Naluc 10
2.ÚII inii Color tKíords 5
Kid Pal. loctKfonls (5
ici Kid Plain ocDIack Pumps l.s."i
All Stxlcs l.adics llih Shoes Low Pi ices.
viooil assorlmcul whilcand íaucv hed spreads
sheets, pillow cases, turkish and huik towels
low prices.
eutx tixe inlircllas Thirl fix cents.
THE BOSTON STORE
" I HI-- : HOMI: LOW lRICI:S"
LATIKNDA 1)1: BOSTON
W. T. U. Vocal Solo, Mrs. Virginia Coll- - t he mean while the hote-- s mi "itui to r.im lu'iis can ac- -
The Woman's Chri-tia- ti Te'n- - served delightful refreshments i'oinoilali'd and kept in -- even
Iterance 'nion at the home lippings. of punch and cake. sepílate (locks. They are wut- -
i.f Mrs. .1. liai-kle- Monday, 1'iano Solo, Mi.- - May I'eiidle- - ered mean - half pipes
July Uóth at p. in. ton. ine Ke.id.-m- e for Sale department.
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Electrical Comforts
HIltPICIIN hn crnit adaptation for t.im-lor- t
ami lonttnicnir in the home the nr
nroiirnt. mention tew nt tht thing
. heated or iippritcc):
Cooking U'ffmlj Semas, Machine Molon
fit Irons Curliflft Iron
ücuum Cinfij Wishing Machine
Manage Hrjlon Ironing Mach.net
Cr.k. Cí'Ug Bucel fjnj Glut Donts
floor and lan-p- s Sharing Mirrors
Out and tibe tarrps Codee Peculators
AV halci ir ill iippliallt useful in lie
imillc. Iiii i,n mi l.lltf mill lllli linn ni hi
1,1 I'lihlu liliiu Complete Ui -i- rip-linns
nuil prills supplied upon rc.llc-t- .
THE PUBLIC UTILITIES COMPANY
IMIOM- - 115.
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How Thi) Hand I'lillllratlt lr
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The First National BankCarltbaH ...
Outline
.
I Capital and Surplus, $150,000
U
.npl. ami,
J. L WILLIAMS,
MALAGA, NEW MEX.
Call and tee us and Examine Stock and Prices
We Carry General Line.
II Mrlmihfn. M'.rvmi lavteirotiin, Vtc I'ri'si.li'nt Hirlmrdi (Mhirr
ChclRattonal JSanh of Cavlsbab
Depository tddy County and 1 of New
Miilrtle of thi Block, Next to Post Otile
I'l lit. IIÍS l,,r I ,,,,.. ., I' II Ml,,,,,!,
J S I.I.IK ' lll,,.,,- -
Auction Sale Excess Lands
Under the Carlsbad Pro-
ject August 24, 1910
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Mil.', all nf whii'h laii.ls are situate inthe ouiily of láhly ami Territory ofNew .Mexico
"imi sales will helil at the frontiloor of the Court llmise in l arlshail,County of K.i.ly. Territory of NewMexico, cum mem ihk In in o'clock inthe forenoon of Aui;ut ;'. linn.Ternis of sale he all ra-- , orone-I'mittlil-
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fi H. DISHMAN,
CONTRACTOR
and BUILDER,
Estimates Furnished on allKind of Building.
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Carlsbad Furniture Co.
UNDERTAKERS
M. THORNE
LICENSED EMBALMER
Telephone 70
W A. WEAVER
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